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たことによる。しかし，1987年に Johnson and Kaplangが“Relevance Lost: The Rise and Fall of
 




































































































生 産 数 量
作 業 時 間
直 接 材 料 費
直 接 労 務 費
製 造 間 接 費
製造原価合計（650万円）
段 取 回 数
検 査 回 数











































































































































































































































2)「何に変えればよいか（What to change to?）」




































































































































































































































































































































































































































? 佐藤紘光・齋藤正章『新訂 管理会計』財団法人 放送大学教育振興会，2003年，131頁
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